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ABSTRAK 
 
KURNIA DEWI AYUNING TYAS, Hubungan Antara Kualitas Pelayanan 
Dengan Keputusan Pembelian Di Solaria Pondok Gede Pada Warga RW 007 
Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede di Bekasi. Skripsi, Jakarta, 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Mei 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian di Solaria Pondok Gede Pada 
Warga RW 007 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede di Bekasi. 
Penelitian ini dilakukan 4 bulan terhitung sejak Februari 2016 sampai dengan  
Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga RT. 
001 dan RT. 002 RW. 007 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede di 
Bekasi yang membeli di Solaria Pondok Gede berjumlah 63 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 23,250 + 0,694X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,071, sedangkan Ltabel untuk n = 63 pada taraf signifikan 
0.05 adalah 0,112 Karena Lhitung < Ltabel  maka galat taksiran Y atas X berdistribusi 
normal. Uji Linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 0,86 < 1,82, 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel  yaitu, 46,24 > 4,00, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien 
korelasi product moment dari pearson menghasilkan rxy = 0,657, selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan 
dihasilkan thitung  = 6,80 dan ttabel = 1,67 Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi rxy  = 0,657 adalah signifikan. Koefisien determinasi 
yang diperoleh sebesar 43,12% yang menunjukan bahwa 43,12% variabel 
keputusan pembelian ditentukan oleh kualitas pelayanan. 
 
 
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian
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ABSTRACT 
 
KURNIA DEWI AYUNING TYAS, The Correlation Between Service Quality 
With Purchase Decision At Solaria Pondok Gede RW 007 Kelurahan Jatibening 
Kecamatan Pondok Gede di Bekasi. Study Program Of Commerce Education, 
State University Of Jakarta, May 2016. 
 
The aim of the research is to find the possibility correlation between Service 
Quality With Purchase Decision Solaria Pondok Gede in RW. 007 Kelurahan 
Jatibening Kecamatan Pondok Gede di Bekasi. The research was conducted for 
four months from February 2016 until May 2016. The research method used is 
survey method with the correlational approach. The population in this research is 
whole citizens RT. 001 dan RT. 002 RW. 007 Kelurahan Jatibening Kecamatan 
Pondok Gede di Bekasi which bought in Solaria Pondok Gede as many as 63 
people. The sampling technique used was purposive sampling technique. 
The resulting regression equation is Ŷ = 23,250 + 0,694X. Test requirements 
analysis of the normality test eror of estimated regression of Y on X to produce 
Lcount liliefors test = 0,071, while the Ltable for n = 63 at 0.05 significant level is 
0,112. Because  Lcount < Ltable  then an error estimate of Y on X is normally 
distributed. Testing linearity of regression produces Fcount < Ftable is 0,86 < 1,82, 
so it was concluded that the linier equation regression. From test significance 
regression produces Fcount > Ftable  which is, 46,24 > 4,00, meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,657, the performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcount = 6,80 and ttable = 1,67. It can be 
concluded that there is a positive and significant. The coefficient of determination 
obtained for 43,12% which shows that 43,12% of the variations of purchase 
decisions are determined by service quality. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto: 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
(QS (Al-'Asyr) 94:5-8) 
“….Kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebik banyak, mata yang akan 
menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisan tekad yang seribu kali 
lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdo’a” 
(5cm) 
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2. Bapak Nurdin dan Bu Ryna, dosen pembimbing yang bukan hanya sekedar membimbing, 
tetapi juga memberikan motivasi dan semangat yang besar hingga karya ini terselesaikan. 
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yang memberi semangat dalam proses penulisan karya sederhana ini. 
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ilmu, suka, duka, canda, dan tawa, serta kebersamaan. 
 
 
-its not the end, but its just a new beginning- 
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